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Z dvojno kariero se sooči vsak športnik, ki je vključen v proces treninga in izobraževanja hkrati. 
Za uspeh na obeh področjih je potrebna prava mera učenja, treniranja in družabnega življenja. 
Vsak športnik se v svoji karieri sreča z določenimi izzivi in ovirami, s katerimi se mora soočiti in 
jih premagati. Za uspešno soočanje s situacijami na različnih življenjskih področjih so 
pomembne posameznikove kompetence, s katerimi lažje doseže zastavljene cilje. 
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, katere kompetence športniki zaznavajo kot 
pomembne in katere posedujejo za uspešno usklajevanje dvojne kariere. V raziskavo je bilo 
vključenih 90 športnikov iz različnih športnih disciplin, starih od 15 do 19 let. Na podlagi 
rešenih vprašalnikov, smo opravili analizo rezultatov s programoma za statisično obdelavo 
podatkov Microsoft Office Excel in SPSS. 
Analiza je pokazala, da so športnikom pomembnejše kompetence za upravljanje z dvojno 
kariero in kompetence samoregulacije. Kot najmanj pomembne zaznavajo socialne 
kompetence. Kot najpomembnejšo kompetenco so izpostavili vztrajnost v zahtevnih trenutkih 
in obdobjih, ko ne napreduješ, ter predanost k uspehu tako v športu kot pri izobraževanju. 
Športniki v največji meri posedujejo kompetence samoregulacije in kompetence s katerimi 
upravljajo dvojno kariero. Kot posamezno kompetenco pa najbolj posedujejo sposobnosti za 
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Every athlete who is involved in the process of training and education at the same time is 
confronted with so called dual career. To be successfull in both of these fields, one must 
achieve a perfect balance between training, studying and social life. Every athlete in his career 
comes across different challenges and obstacles. Individual athlete’s competency and 
experience from different life areas play a cruical part overcoming those challenges and 
achieving the final goal. 
The goal of this thesis was to find out which set of abilities athletes have and which of them 
they find the most important to manage their dual career successfully. 90 athletes from 
various sports disciplines, aging from 15 to 19 years old, were part of this research. Based on 
the solved qestionnaries, we analyzed the results with Microsoft Office Excel and SPSS data 
processing programs. 
The analysis showed, that skills for managing the dual career and skills for self-regulation are 
important to the athletes. It also showed that athletes find socials skill the least important. As 
the most important skill they emphasized the perseverance at challenging momemnts and 
periods when you are not progressing, and the commitment to success in both sport and 
education. Average athlete owns skills for self-regulation and skills for regulating his or her 
dual career. The most owned ability amongst athletes is the ability to stay in touch with their 
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1. ŠPORTNA KARIERA 
 
Športna kariera je izraz za večletno prostovoljno športno aktivnost (Alfermann in Stambulova, 
2007). Namen športnika je doseči svoj individualni vrhunec športne uspešnosti na enem ali več 
tekmovanjih. Kariera se nanaša na vse ravni tekmovalnega športa. Ko se kariera začne in konča 
je v veliki meri odvisna od športnih dogodkov. Glede na vrh kariere, ločimo športne, ki imajo 
zgodnji vrh (npr. gimnastika) in športe s poznim vrhom (npr. vzdržljivostni športi). Športna 
kariera vsebuje razčine stopnje, od iniciacijske stopnje, ko se športnik začne ukvarjati s 
tekmovalnim športom, do stopnje zaključevanja kariere (Wylleman in Lavallee, 2004). Vsako 
stopnjo opredeljuje niz specifičnih zahtev (Cecić Erpič, 2002). Med stopnjami so prehodna 
obdobja (ang. trasitions), za katere je značilen proces prilagajanja (Cecić Erpič, 2013). 
Prehodi med posameznimi stopnjami športne kariere so normativni in nenormativni 
(Wylleman in Lavallee, 2004). Normativni prehodi so tisti, ki jih lahko vnaprej predvidevamo, 
načrtujemo npr. prehod iz mladinske na člansko raven športa. Nenormativni prehodi so 
nepričakovani dogodki, ki jih ni moč predvideti, zato je na podlagi le teh težko načrtovati 
kariero. Takšni so na primer izguba/menjava trenerja, poškodbe in nevključenost v višjo ekipo. 
Stopnje so različno dolge, odvisna pa je od več dejavnikov npr. športne discipline, spola, 
osebnostnih lastnosti ipd. (EU Guidelines, 2012). Specializacija se pri večini športov zgodi v 
najstniških letih, v nekaterih športih pa že v otroštvu. V mnogih športnih karierah niso 
dosežene vse faze, saj veliko mladih športnikov konča kariero že v razvojni fazi tik preden 
postanejo vrhunski športniki. 
 
Slika 1: Razvojni model prehodov, s katerimi se soočajo športniki na športni, individualni, psihosocialni in 
izobraževaln-poklicni ravni (Wylleman in Lavallee, 2004). 
Zgornji razvojni model, sta razvila Wylleman in Lavallee (2004) in podaja pregled iz celostnega 
vidika, ki opisuje normative za prehod športnikov, ki se srečujejo s športno kariero, za katero 
je značilno več stopenj, med katerimi se pojavljajo prehodna obdobja oz. prehodi. Med vsako 





Iniciacijska stopnja je prva stopnja športne kariere in se nanaša na razvojno obdobje otroštva 
(Wylleman in Lavallee, 2004). Otroci spoznavajo šport na zabaven način, skozi igro, na različne 
in zanimive načine. Otrokova motivacija se skozi trenažni proces spreminja, sprva je motiviran 
z zabavo, temu sledi preobrat v motivacijo, ki je usmerjena na izvršitev konkretnih športnih 
nalog (Salmela, 1994 v Cecić Erpič, 2002). Družina spodbuja svojega otroka in podpira njegovo 
udeležbo v športu. 
Razvojna stopnja se nanaša na razvojno obdobje mladostništva, na športni ravni pa od 
športnika zahteva osredotočenost in specializacijo (Wylleman in Lavallee, 2004). Trenažni 
proces je intenzivnejši in usmerjen v rezultate, vse pogostejša so tekmovanja, pomembna je 
predanost športu, motivacija pa je izražena kot posameznikova opredeljenost za šport (Bloom, 
1985 v Cecić Erpič, 2002). Trenerji, vrstniki in starši tvorijo glavno socialno mrežo športnika, ga 
podpirajo pri učenju novih športnih veščin, bolj pogostih treningih, kar pomeni boljšo telesno 
pripravljenost otroka/športnika in pridobljene kompetence za tekmovanja. 
Stopnja mojstrstva obsega večji del športne kariere, med to stopnjo športniki postanejo 
strokovnjaki v svoji športni disciplini, šport je njihovo najpomembnejše področje življenja 
(Cecić Erpič, 2002) in postanejo odgovorni za njihove treninge ter rezultate na tekmovanjih. 
Trenerji niso več le trenerji, spreminjajo se v mentorje – svetovalce, starši pa izgubijo pomen 
oz. nimajo več aktivne vloge. Športniki sami prevzemajo nadzor nad glavnimi vidiki svoje 
kariere. To stopnjo lahko razdelimo v tri podfaze, amaterski/elitni šport, profesionalni športni 
udeležbi in vzdrževanju športnega vključevanja (priprava na zaključek kariere).  
Stopnja zaključevanja športne kariere, na katero vpliva veliko število dejavnikov, ob zaključku 
kariere pa se spremenita tudi posameznikov status v družbi in njegova socialna mreža (Cecić 
Erpič, 2002). 
Značilnost prilagajanja na posamezno stopnjo športne kariere opredeljuje Model prehodov v 
športni karieri, avtorice N. Stambulove (2003). Na vsakem prehodu med stopnjami športne 
kariere se športnik srečuje z različnimi zahtevami prehoda in ovirami, uspešnost prehoda pa 
je odvisna od športnikovih virov. Glavna premisa modela je, da se bo športnik s prehodom 
soočil učinkovito le, če bo lahko uspešno mobiliziral svoje vire. Neskladje med 





Slika 2: Model prehoda športne kariere (Stambulova, 2003). 
Zgornji model se osredotoča na vire, potrebe, ovire, spopadanje in rezultate prehoda na 
športnike. Zgornji del modela kaže zahtevo, ki jo morajo opravljati in dejavnike, ki vplivajo na 
športnika. Spodnji del pa opisuje dva od možnih izzidov in posledice kariernih tranzicij.  
Pozitiven prehod je povezan z učinkovitim soočanjem, ko športnik mobilizira svoje vire in je 
sposoben prehajati ovire (Stambulova, 2003). Predhodna sredstva športnika so osebni 
dejavniki, kot so znanje in motivacija medtem ko so okoljski dejavniki socialna podpora. Ovire 
pa so lahko tudi osebne (nizka samopodoba, nizka motivacija) ali okoljske (težave pri 
združevanju šole in športa ali pomanjkanje socialne podpore). Normativi za prehod so 
izpolnjeni, če ima športnik dovolj dobro razvite sposobnosti, ki so potrebne za učinkovito 
prilagajanje s posebnimi zahtevami prehoda. Druga možnost je negativen rezultat (kriza), 
kadar športnik ne zmore premagati ovir, za premagovanje teh, športniki pogosto potrebujejo 
zunanjo pomoč (psihološko svetovanje, psihološko izobraževanje, psihološko oceno in 
mentalni trening). Če ima zunanja pomoč pozitiven učinek oziroma vpliv na športnika, bo 
športnik uspešno premagal ovire. Nekateri športniki niso deležni pomoči oz. jih pomoč ne 
privede do pozitivnih rezultatov. To lahko vodi k negativnim posledicam kot so npr. 





2. DVOJNA KARIERA 
 
Vsak športnik se v svoji karieri sooča s številnimi izzivi in ovirami, ki jih mora premagati, da 
doseže zastavljene cilje. Poleg treningov, poškodb, socialnih in finančnih težav izzive 
predstavlja tudi usklajevanje športa (treningi, tekmovanja) ter izobraževanja. Podatki (Cecić 
Erpič, 2013) kažejo, da težavno usklajevanje šolanja in športa pogosto vodi v (pre)zgoden 
konec športne kariere. 
Različni avtorji navajajo naslednje definicije dvojne kariere: 
1. Dvojna kariera je kariera, ki vključuje dve pomembni področji športnika, npr. šolanje in 
šport (Stambulova, 2010 v Engstrom, 2011).   
2. Športnik dijak ima v športni gimnaziji dvojno kariero, medtem pa tekmuje v svojem 
športu in vzporedno obiskuje pouk, da bi uspešno zaključil gimnazijo (Uebel, 2006 v 
Engstrom, 2011).   
3. Dvojna kariera je faza usklajevanja in prehoda v športnikovem izobraževalnem in 
športnem razvoju ter njegovem psihosocialnem in psihološkem razvoju (Stambulova, 
2010 v Engstrom, 2011). 
 
Dvojna kariera od mladih športnikov zahteva uspešen začetek, razvoj in zaključek športne 
kariere kot dela vseživljenjske kariere ob izobraževanju in delu (EU Guidelines, 2012). Vključuje 
delovanje na ostalih področjih, ki so pomembna v vseh posameznih življenjskih obdobjih, kot 
so prevzem določenih družbenih vlog, zagotavljanje primernega dohodka, razvoj identitete in 
ustvarjanje partnerskega odnosa. Dvojna kariera zajema od 15- do 20-letno obdobje. Razvoj 
športnikov obsega različne stopnje, ki se začnejo z uvajanjem v šport in razvojem nadarjenosti, 
nadaljujejo se s specializacijo do vrhunskega športnika ter končajo na najvišji ravni športne 
kariere in nadaljujejo z iskanjem nove poklicne kariere. 
 
IZZIVI DVOJNE KARIERE 
Uspešna ureditev dvojne kariere športnikov je pogosto odvisna od ljudi na visokih položajih 
organizacij in zavodov, v resnici pa je potreben sistematičen pristop, ki temelji na trajni 
finančni ter zakonski ureditvi (EU Guidelines, 2012). Naraščajoč trend rednega usposabljanja 
oz. treniranja in udeleževanja tekem tako doma kot v tujini kombinacijo športa in 
izobraževanje še bolj oteži. Organizacija individualnih programov v izobraževanju ali učenje na 
daljavo predstavlja zahteven proces. Vlade, različne organizacije in športniki imajo pomisleke 
glede kakovosti izobraževanja ter podpornih storitev za mlade, ki sodelujejo v vrhunskem 
športu v Evropi. V skladu z evropskimi smernicami (EU Guideliness, 2012) so glavni izzivi pri 
ureditvi dvojne kariere: 
 varovanje razvoja mladih športnikov, zlasti otrok z zgodnjo specializacijo, mladih v 
poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter športnikov invalidov, 
 ravnotežje med športnim treningom in izobraževanjem ter v kasnejši fazi življenja 
ravnotežje med športnim treningom in zaposlitvijo, 
 faza zaključevanja športne kariere, vključno s tistimi, ki so športno kariero zaključili 
prej, kot je bilo načrtovano. 
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Športniki so se pogosto prisiljeni odločati med izobraževanjem in športom oz. poklicnim delom 
in športom (EU Guidelines, 2012). Športnik, ki usklajuje šolanje in šport, mora biti visoko 
motiviran ter predan, da je lahko uspešen na obeh področjih. Poleg posameznikove predanosti 
so pomembne tudi sistemske ureditve, ki podpirajo dvojno kariero, varujejo športnikov 
položaj in poleg omogočanja usklajevanja športa ter izobraževanja pomagajo športniku pri 
njegovem prehodu v poklicno pot po končani športni karieri. 
 
PREDNOSTI DVOJNE KARIERE 
 
Vsako leto se približno tretjina mladih med 10. in 17. letom odloči prenehati udejstvovati v 
športu, ker jim šport vzame preveč časa in s tem preprečuje, da so uspešni na drugih področjih, 
npr. v izobraževanju (EU Guidelines, 2012).  
V raziskavi J. Fišer (2007) so kot najpogostejši razlogi za prekinitev kariere vrhunskih slovenskih 
gimnastičark upad motivacije, poškodbe, slabi odnosi s trenerjem ali sotekmovalkami in 
posvečanje šoli. 
V diplomski nalogi Juteršnika (2013) je bilo ugotovljeno, da je od 116 košarkaric s kariero 
končalo 75 igralk, starih od 18 do 20 let. Po oceni športnic je osredotočanje na šolo in 
izobraževanje najpogostejši dejavnik za konec kariere. Ostali dejavniki so npr. naveličanost 
življenja športnika, priložnosti in izzivi izven športa, uresničitev zadanih ciljev v karieri, 
poškodbe in težave z zdravjem. 
Mlade in nadarjene športnike bi morali obdržati tako v športu kot izobraževalnem sistemu 
hkrati, zato pa bi bilo treba vložiti več truda za usklajevanje dvojne kariere športnikov (EU 
Guidelines, 2012). S tem bi se povečalo število mladih športnikov, ki bi se zavedali 
pomembnosti dvojne kariere. 
Športniki, ki so v procesu dvojne kariere, imajo določene prednosti v primerjavi z mladostniki, 
ki se športno ne udejstvujejo (EU Guideliness, 2012): 
1. Prednosti, povezane z zdravjem (manj stresa, boljše počutje, sprostitev, 
uravnotežen življenjski slog). 
2. Razvojne prednosti (boljši pogoji za razvoj življenjskih veščin v športu, 
izobraževanju in na drugih področjih življenja, razvoj osebne identitete, učinki na 
športnikove sposobnosti samoobvladovanja). 
3. Družbena korist (boljši medsebojni odnosi, boljša socializacija – širše socialno 
omrežje, socialna opora). 
4. Prednosti, povezane s športno upokojitvijo in prilagajanjem na življenje po športni 
karieri (boljše načrtovanje športne poti in njenega prenehanja, krajše obdobje 
prilagajanja ter preprečevanje krizne identitete). 
5. Večje možnosti zaposlovanja (boljša zaposljivost, dostop do dobrih delovnih mest). 
 
Družba in šport imata lahko koristi od dobrih ter izobraženih športnikov, ki šport naredijo še 




3. ŠPORT IN IZOBRAŽEVANJE 
 
Vrhunska športna kariera zahteva od posameznika popolno osredotočenost, zato nekateri 
posamezniki športu podredijo vse druge aktivnosti, tudi šolanje in izobraževanje. Zato imajo 
športniki ob koncu kariere pogosto nižjo in slabšo izobrazbo kot njihovi sovrstniki nešportniki 
(Mikolavčič, 2010). 
Osnovni cilj izobraževanja je izboljšati znanje in spretnosti, ter zagotoviti kakovostno splošno 
izobrazbo, široko razgledanost in usposobljenost za določen poklic (Krek in Metljak, 2011). Cilj 
vsakega športnika je doseči vrhunski rezultat, pot do tega pa je dolga, zato morajo biti mladi 
športniki deležni sistematičnega dela, že v zgodnjem šolskem obdobju. Mlad športnik mora 
imeti potrebo po povezovanju in vzajemnosti med športom in šolo, saj je uspeh pogojen z 
ustrezno uskladitvijo obeh področij. Vloga šole ne sme biti zanemarjena pri procesu 
socializacije otrok in mladine, ki ima ključen pomen za njegov psihični in socialni razvoj iz 
otroka v odraslo osebo (Mikolavčič, 2010). Mladi športniki se v zgodnjih letih šolanja soočajo 
z relativno lahkimi in enostavnimi zahtevami v športu in izobraževanju (EOC EU Office, 2011). 
Ko športniki postanejo bolj zreli, odrastejo, se soočajo z višjimi zahtevami tako v športu kot 
tudi pri izobraževanju. Izzivi postanejo višji, težje pa je dosegati vrhunske rezultate v športu in 
biti uspešen v izobraževanju. Obveznosti je vedno več, tako kot tudi treningov in tekem, za kar 
je potrebno več časa (Mikolavčič, 2010).  V današnjem času je težko združiti izobraževanje in 
šport. 
Za doseganje vrhunskih rezultatov je potrebno veliko odrekanja. Aquilinova (2013) v svoji 
študiji navaja, da se vrhunski športniki vedno bolj posvečajo treningom in tekmovanjam, da bi 
dosegli vrhunske dosežke. Za dosego le teh pa športniki trenirajo od 20 do 30 ur tedensko. Za 
uspešno akademsko izobrazbo pa je potrebnih vsaj 30 ur učenja na teden. Obseg obeh, tako 
treniranja kot zgodnje specializacije je pri otrocih obratno sorazmerna z uspešnostjo študija 
mladinskih športnikov študentov. 
V raziskavi Juraka, Kovačeve in Strela (2003) je ugotovljeno, da v Sloveniji športniki dosegajo 
podobne rezultate na splošni maturi kot njihovi vrstniki, ki niso vključeni v šport. V posameznih 
obveznih maturitetnih predmetih pa dosegajo tudi boljše rezultate. 
Rezultati študije Coakleyja (1990, v Sivec, 2005) kažejo na to, da večina fantov, ki so vključeni 
v visokošolsko izobraževanje, daje več poudarka športu kot šoli, zato tudi bolj cenijo rezultate 




PRILAGODITVE ŠOLSKEGA SISTEMA 
 
Ker je izobraževanje kot del dvojne kariere izziv za športnike, je podpora s strani mentorjev, 
tutorjev in sistemov za pomoč pri učenju uspešno orodje za spodbujanje športnikov, da 
ostanejo v izobraževalnih programih (EU Guidelines, 2012). Zaradi različnosti športov in 
načinov priprave v posameznih športih, stopenj razvoja športnikov ter raznolikosti ponudnikov 
izobraževanja je treba najti rešitve za skupino študentov/dijakov športnikov. Z rešitvami je 
treba mlade športnike spodbuditi, da dokončajo šolanje. V Sloveniji, tako kot tudi drugje po 
svetu, je na rednih šolah uveden športni razred. Športni značaj šole, ki vključuje dodatno 
telesno vzgojo in vsakodnevne športne dejavnosti, ima pozitiven vpliv na otroke. Nekatere 
šole tesno sodelujejo z aktivnimi lokalnimi športnimi klubi. Športni razredi pa niso primerni le 
za vrhunske športnike, zato niso vedno primerni za usposabljanje vrhunskih športnikov. Imajo 
pa nadarjeni športniki koristi od bolj intenzivnih treningov, zdravstvene oskrbe in prilagodljive 
ureditve. 
Mladim športnikom je treba omogočiti optimalne pogoje, s katerimi nadomestijo 
pomanjkljivosti zgodnje specializacije (EU Guidelines, 2012). To sta lahko vključevanje in 
ureditev posebnega okolja, ki vključuje klub (trenerje), družino ter šolo. Našteti morajo med 
seboj sodelovati. Urniki treningov in pouka morajo biti usklajeni.  
Številne države Evropske unije podpirajo združevanje športa in izobraževanja v posebnih 
športnih šolah, kjer je za mlade športnike izobraževalni program prilagojen športnemu 
treningu. Izobraževanje poteka v času, ko ni treningov (EU Guidelines, 2012). Učenci športniki 
morajo slediti enakim izobraževalnim programom, kot jih imajo redne šole. Za športnike so 
posebne ureditve zelo pomembne, npr. podaljšanje izobraževanja za eno leto, poseben šolski 
koordinator, dodatno mentorstvo v šoli, pomoč sošolcev pri učenju, prilagojeno opravljanje 
pisnih nalog, izpitov in testov.  
V raziskavi Engstrom (2011) je bilo ugotovljeno, da so bili šolski urniki in šolske obveznosti ob 
začetku šolanja manj prilagodljivi, tako so dobili občutek, da jim treningi vzamejo preveč časa, 
da bi se lahko bolj osredotočili na izobraževanje oziroma tudi obratno, da jim izobraževanje 
vzame preveč časa zato trpi tudi njihov šport. 
Na ravni osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja je prilagajanje obveznostim 
programa sistemsko dobro rešeno (Kovač in sodelavci, 1998, v Sivec, 2005), kar se kaže tudi v 
uspešnem prilagajanju učnih in športnih obveznosti dijakov športnikov. 
Jurak, Kovač in Strel (2005) v svoji raziskavi navajajo, da dijaki s statusom športnika največkrat 
uporabljajo napovedano spraševanje, več izostankov od pouka in možnosti preverjanja ter 
ocenjevanja z opravljanjem izpitov. 
 
PRAVILNIK O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 
 
Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Pravilnik ureja prilagajanje šolskih obveznosti za (Uradni list Republike Slovenije, 1998) 
 učence  osnovnih šol, ki so ob šoli vključeni v izobraževalne programe v glasbenih, 
baletnih in drugih šolah, ali pa so perspektivni športniki; 
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 dijake gimnazij, dijake in vajence nižjih in srednjih poklicnih šol, dijake srednjih 
strokovnih šol ter študente višjih strokovnih šol, ki hkrati izobražujejo v več 
izobraževalnih programih, se pripravljajo na tekmovanja na najvišji ravni v znanju ali 
pa so perspektivni ali vrhunski športniki. 
Dijak lahko pridobi različne statuse: 
 Status učenca ali dijaka perspektivnega športnika lahko dobi učenec oz. dijak, ki je 
registriran pri državni panožni športni zvezi in tekmuje na uradnih tekmovanjih 
državnih panožnih športnih zvez. 
 Status dijaka tekmovalca ima lahko dijak, ki se pripravlja na državna ali mednarodna 
tekmovanja iz znanja, če ga državno strokovno društvo, združenje ali drugi pristojni 
organ, na ta tekmovanja uvrsti. 
 Status dijaka vrhunskega športnika si lahko pridobi dijak, ki ima naziv vrhunskega 
športnika v skladu z zakonom o športu. 
S sklepom o dodelitvi statusa ali dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se določijo 
medsebojne pravice in dolžnosti, povezane s statusom, v skladu s pravilnikom in ostalimi 
predpisi. Prilagodijo se:  
 Obdobja obvezne prisotnosti pri pouku in praktičnem izobraževanju (praktični pouk in 
delovna praksa). 
 Dolžnosti učenca ali dijaka pri pouku in drugih delih izobraževanja (vaje, seminarske 
naloge, obvezne izbirne vsebine, strokovne ekskurzije in drugo). 
 Način in roki za ocenjevanje znanja in izpolnjevanje drugih obveznosti ter  
druge medsebojne pravice in dolžnosti.  
 Učencu ali dijaku športniku se šolske obveznosti prilagodijo tako, da jih lahko opravi v 
določenem ocenjevalnem obdobju. 
 
RAZISKAVE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA ŠPORTNIKOV 
 
Turšič (2002) je v svoji diplomski nalogi ugotovila, da ima 42 % odraslih slovenskih športnikov 
končano srednjo šolo, 22 % osnovno šolo, 6 % jih visoko izobrazbo, 18 % pa je študentov. 
V raziskavi Kostiča (2003), ki je raziskoval, kakšne pogoje treniranja, izobraževanja in kakšen 
socialni status imajo športniki stari od 18 do 22 let. V vzorec so bili vključeni vrhunski športniki 
odbojke, košarke in nogometa. Vsi športniki, vključeni v raziskavo, imajo končano srednjo šolo, 
velika večina pa se je odločila tudi za nadaljnji študij na visokih šolah in fakultetah. 
A. Juraga (2003, v Sember, 2013) ugotavlja, da je na vzorcu 211 slovenskih vrhunskih 
športnikov in športnic 77 % športnikov in športnic vključenih v izobraževanje med športno 
kariero. Ugotovljeno je bilo tudi, da so finančno odvisni športniki od svojega športa opravili 
zgolj poklicno ali srednjo šolo, medtem ko imajo športniki, ki niso finančno odvisni od svojega 
športa, višjo ali visoko izobrazbo. Slednji so šolanje nadaljevali predvsem zato, ker so prejemali 
nizke prihodke v športu. Mikolavčič (2010) navaja, da športniki z višjimi zaslužki posvetijo manj 
časa izobraževanju in dajejo manj poudarka šolanju kot športniki z manjšimi zaslužki. 
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V raziskavi S. Cecić Erpič (2002) je bilo ugotovljeno, da ima največ naših športnikov 
srednješolsko izobrazbo, 65 %, 28 % športnikov konča šolanje zaradi športne kariere, 5 % pa 
se jih zaradi kariere za šolanje ni odločilo. Zaradi aktivnega športnega udejstvovanja športniki 
pogosto prekinejo šolanje (Ogilvie in Howe, 1982, 1986, v Cecić Erpič, 2002). Številni športniki 
se posvetijo šolanju in izobraževanju po končani karieri (Broom, 1982, v Cecić Erpič, 2002). 
Zevnikova (2003) je v svoji raziskavi, ki zajema 40 slovenskih smučarjev tekačev in tekačic, 
ugotovila, da je 60 % anketiranih zaključilo srednješolsko izobraževanje. 71 % se jih izobražuje 
v srednjih šolah, 50 % pa se jih po srednji šoli odloči še za študij. Poudariti je treba, da je večina 
športnikov in športnic v raziskavi starih od 16 do 18 let. Od vseh se jih je 85 % redno vključenih 
v programe izobraževanja, večina pa je finančno neodvisna. 
M. Bon (2011) v svoji raziskavi ugotavlja značilnosti športne kariere mladih rokometašev v 
zvezi z izobraževanjem. Ugotovila je, da si skoraj polovica rokometašev na začetku srednje šole 
želi po končanem izobraževanju profesionalno udejstvovati na rokometnem področju, kasneje 
v višjih letnikih pa se njihovo mnenje spremeni. Prednost dajejo predvsem druženju in zabavi, 
zaključku srednješolskega izobraževanja, zaključiti s športno kariero. 
V diplomski nalogi Šaleja (2009) je bilo ugotovljeno, da mladi športniki dobro usklajujejo svoje 
obveznosti, zaradi točno določenega urnika, ki se ga morajo držati zaradi treningov in šole. 
Udejstvovanje na športnem področju jih samodisciplinira, zavedajo se tudi, da morajo za usph 
trdo delati in se odpovedovati prijetnejšim stvarem. Ob dobri organizaciji najdejo čas tudi za 
zabavo in druženje s prijatelji. 
Študija Močnikove (2003) kaže, da ima največji delež vrhunskih športnikov srednješolsko 
izobrazbo, veliko pa se jih še vedno izobražuje, zato se bo ta odstotek (izobraženih vrhunskih 
športnikov) v Sloveniji povečeval. 
S. Cecić Erpič (2002) navaja, da posamezniki navajajo, da je izobrazba pomemben člen vsakega 
posameznika, ki vpliva na uspešno življenje in kariero. Športniki bi morali več časa posvetiti 
šolanju med športno kariero, vendar se ne zavedajo, kako pomembna je izobrazba za njihovo 
prihodnost. Večina športnikov v raziskavi je pozitivno zaključila šolanje, nekateri pa so šolanje 
začasno opustili ali se šolali dlje, in sicer na račun športnih obveznosti. Kljub temu so dosegli 






Beseda kompetenca je izpeljana iz korena pojma »vrlina«, ki je razumljen kot, kaj ljudje 
naredijo, in manj kot, kaj ljudje znajo (Caupin in drugi, 2006). Kompetenca je v Slovarju 
slovenskega knjižnega jezika opredeljena kot »obseg, mera odločanja, določena navadno z 
zakonom; pristojnosti, pooblastilo«, kompetentnost pa kot »pristojen, pooblaščen, 
usposobljen, poklican«. 
Pojem kompetenca nima natančno določene definicije oz. je pojem, ki nima enotnega 
pomena. V literaturi lahko zaznamo več definicij: 
 
 Kompetence so termin, za katerega bi težko našli enoten pomen. Gre za uporabo znanj 
v praktičnih primerih oz. za to, da posameznik zna uporabiti, aktivirati, uporabiti in 
povezati pridobljena znanja v kompleksnih in nepoznanih situacijah (Svetlik, 2003). 
 Kompetence so spretnosti, znanje, osebne značilnosti in vedenja, ki so potrebne za 
učinkovito opravljanje dela (Luciae in Lepsinger, 1999, v Majcen, 2009). 
 »Kompetence posameznika so aktivacija, uporaba in povezanost znanja, sposobnosti, 
motivov, sampodobe in vrednot, ki mu v kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih 
situacijah, v organizaciji in družbi sploh omogočajo uspešno izpolnjevanje vlog, 
opravljanje nalog in reševanje problemov,« (Perrenoud, 1997, v Majcen, 2009). 
 Kompetence so običajna in razumna uporaba komunikacije, znanja, tehničnih veščin, 
sklepanja, čustev, vrednot in refleksije, ki so v korist posamezniku in skupnosti (Epstein 
in Hundert, 2002). 
 Kompetenca pomeni uspešnost na sprejemljivi ravni in predvideva vključevanje več 
kompetenc. Kompetence so pojmovane kot elementi ali komponente kompetenc in so 
sestavljene iz diskretnih znanj, spretnosti in odnosov (Kaslow in sodelavci, 2004). 
 Kompetence je mogoče razumeti kot zmes motivov, sposobnosti, sampodobe, 
družbenih vlog oz. povezavo različnih znanj, ki so potrebna, da posameznik uspešno 
deluje v določenih okoliščinah (Pervanje in Kragelj, 2009). 
Muršak (1999) ugotavlja, da so kompetence posledica posameznikovega konkretnega 
praktičnega izkustva. Kompetenca se izkaže, kadar znamo pridobljeno znanje (teoretično ali 
praktično) uporabiti v skladu s svojimi sposobnostmi, zaradi česar bodo usvojeno znanje in 
spretnosti samo še nadgrajeni. 
Pavlin (2007) opredeljuje kompetence kot značilnosti ljudi, načine vedenja ali mišljenja, 
posploševanja med določenimi stanji, ki so motivacijsko pogojeni. Glavne sestavine 
kompetenc so lastnosti človeka (znanje, sposobnosti) oziroma tiste, ki so prikrite in bolj 
pomembne za osebnost (npr. samopodoba, motivacija, osebnostne lastnosti). Razumevanje 
kompetenčnega profila človeka moramo razumeti kot temeljne sestavine kompetenc ali 
združene sestavine, ki dajo obliko kompetentnemu profilu posameznika, in sicer so to: 
Znanje, ki je družbeno sestavljen, pogojen koncept, ki temelji na posameznikovih izkušnjah, 
na splošno pa ga pridobimo s šolanjem/izobrazbo, učenjem na delovnem mestu in delovnimi 
izkušnjami (Green, 1999 v Wilcox, 2012, v Kolenc, 2015). Najpogosteje se kot znanje 
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opredeljuje tisto, kar smo se naučili, znamo, in tisto, v kar verjamemo (Pavlin, 2007). Svetlik in 
Pavlin (2004) sta znanje opredelila v povezavi do kompetenc in pravita, da so kompetence 
značilnosti ljudi, načini obnašanja in razmišljanja, posploševanja med situacijami ter so 
motivacijsko pogojene. 
Osebnostne lastnosti so posameznikove značilnosti in odgovori na situacije ter informacije 
(Spencer in Spencer 1993, v Kolenc, 2015). So lastnosti, ki posameznike med seboj razlikuje in 
jih združuje v osebnost, ki je neponovljiv vzorec (Musek in Pečjak, 2001). Osebnostne lastnosti 
so tudi značaj in temperament posameznika, ki delujeta kot pospeševalca pri človekovem 
odzivu, ampak sama po sebi nista obvezna pri reševanju problemov (Lipčnik in Mežnar 1998, 
v Kolenc, 2015). 
Veščine in sposobnosti, veščina je sposobnost pozitivnega in praktičnega opravljanja različnih 
dejavnosti, ki jih bolj povezujemo z uporabo »telesa kot glave« (Greenhaus in sodelavci, 2006, 
v Kolenc, 2015). Je sposobnost uporabiti znanje za izvedbo nalog/izzivov in reševanje različnih 
problemov za strokovnjaka. Veščine se od znanja razlikujejo po rezultatih in se ob njihovi 
uporabi (reševanje problemov) dokazujejo, medtem ko znanje izkažemo kot rezultat na 
spraševanje, dela ali abstraktni način pogovora (Jessup, 1991 v Winch, 2006, v Kolenc, 2015). 
Sposobnosti so lastnosti, ki so bistvenega pomena pri dosežkih, uspehih in reševanju različnih 
problemov ter nalog (Musek in Pečjak, 2001). 
Na spoznavnem področju kompetenc so pomembne sposobnosti reševanja problemov, 
analitičnega in kritičnega mišljenja, divergentno mišljenje ter spretnosti odločanja (Peklaj, 
Kalin, Pečjak, Levpušček, Zuljan in Ajdišek, 2009). Vključujejo tudi količino znanja, ki je vezano 
na določeno področje. Šele informacije, pojmi, zakonitosti, ki so povezani v celoto, omogočajo 
posamezniku reševati problem na njegovem področju delovanja in uspešen prenos tega 
znanja na druga področja.  
Motivacija označuje razloge za določeno vedenje in (ne)uresničevanje ciljev. Ne moremo je 
direktno opazovati, ker se povezuje s človekovimi notranjimi procesi, opazimo pa jo lahko pri 
vedenju posameznika (Kobal, Kolenc, Lebarič in Žalec, 2004). Je pomembna za obliko 
obnašanja, vendar na to vplivajo še mnogi drugi dejavniki, kot npr. biološki, kulturni in socialni 
(Tušak in Tušak, 2011). Vedenje posameznika je vedno usmerjeno v določen cilj, ta pa vpliva 
na vedenje, ki ga človek ne kontrolira. Cilji nudijo človeku oporo, ki mu omogoča, da zadovolji 
svoje potrebe. Ob nedoseganju zastavljenih ciljev se pojavlja frustriranost. Rezultat 
motiviranosti se vedno pokaže kot aktivnost, »saj posameznik z njo vidi odgovore na notranje 
motive«, ki so usmerjeni k zastavljenim ciljem. 
Kompetence vključujejo motivacijske in čustvene vidike našega delovanja. Imeti razvito neko 
kompetenco ne pomeni, da imamo samo potencial, ampak je kompetenco treba tudi udejanjiti 
v različnih situacijah. Tako lahko njeno razvitost preverjamo le na podlagi posameznikovih 
dejavnosti v različnih okoliščinah (Peklaj in drugi, 2009). 
Samopodoba je jedro naše osebnosti, ki jo definiramo kot razumevanje samega sebe. Je celota 
lastnosti, potez, čustev, podob, stališč, sposobnosti in drugih psihičnih vsebin (Kobal in drugi, 
2004). Po Rogersu je doživljanje samega sebe osnova vsakega vedenja posameznika, saj 
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beseda »jaz« določa vedenje, to pomeni, da je vedenje odvisno od tega, kaj mislimo o sebi 
(Rogers v Kohont in Svetlik, 2005).  
Osebe, ki vedo več o sebi, o tem, kakšne so njihove sposobnosti, katere strategije reševanja 
so v določeni situacije potrebne in kako jih uporabiti, so pri učenju ter reševanju različnih 
problemov uspešnejše (Weinert, 2001, v Peklaj in sodelavci, 2009). 
Vrednote so skupine dolgotrajnih prepričanj z visoko stopnjo motivacije, ki vsebuje tudi 
čustveno in idejno plat (Rokeach, v Tušak in Tušak, 2001). So sestavni del kompetenc, ki 
posameznika »usmerjajo in vodijo izbiro ali oceno ravnanja v določeni situaciji in poleg 
zmožnosti, sposobnosti, znanja in motivov precej pripomorejo k ne/uspešnosti posameznika 
v situaciji« (Spencer in Spencer, 1993, v Kohont in Svetlik, 2005).  
Čustveno in motivacijsko področje zajema: pripravljenost posameznika za delovanje, 
vrednotenje situacij in izzivov, stališča, odnose do neke aktivnosti, v najširšem smislu pa 
vrednote določajo, kako se bomo lotevali določenih aktivnosti in kako bomo pri tem uspešni. 
Posameznik ima lahko ustrezne potenciale in znanje, obvlada ustrezne strategije, se zaveda 
vseh značilnosti dobrega reševanja problemov, vendar potrebuje tudi motivacijo, da te svoje 
potenciale in znanje uresniči (Peklaj in sodelavci, 2009). 
Na udejanjanja naših kompetenc oz. uspešnosti na različnih področjih lahko izjemno močno 
vplivajo prepričanja, ki jih imamo o svojih kompetencah na določenem področju 
(samoučinkovitost, samopodoba) (Bandura, 1982; Pintrich in Schunk, 1999, v Peklaj in drugi, 
2009), pripisovanje vzrokov za naše predhodne uspehe oz. neuspehe na tem področju 
(Weiner, 1979, v Peklaj in drugi, 2009), prav tako pa tudi naše trajne pozitivne naravnanosti v 
določena področja (Hidi, 2006, v Peklaj in drugi, 2009), ter vrednotenja posameznih nalog, ki 
jih izvajamo z vidika pomembnosti in uporabnosti za lastne cilje (Garcia in Pintrich, 1994, v 
Peklaj in drugi, 2009). 
Peklaj in sodelavci (2009) primerjajo kompetence s sposobnostmi, ki so v veliki meri 
podedovane in so potenciali za ravnanje, so kompetence kompleksni akcijski sistemi, ki so 
uporabni v različnih kontekstih, lahko pa se jih tudi učimo in jih poučujemo. 
Temeljne oziroma ključne kompetence posameznika se lahko prenašajo med določenimi 
opravili in veljajo za vse ljudi, npr. tuji jezik (Turk, 2003, v Kolenc, 2015). Ključne kompetence, 
kvalifikacije in sposobnosti se pojavljajo največkrat na področju šolanja, izobraževanja. Ključne 
kompetence so tiste, ki so odvisne (relativne) za vse ne glede na raso, spol, starost, razred, 
kulturo, družinsko okolje in materni jezik.  
Muršak (2002) pravi, da je ključna kvalifikacija enako kot ključna kompetenca na slednji način: 
ključne kvalifikacije so znanja, spretnosti, sposobnosti, ki se uporabljajo na različnih področjih, 
poklicnih in življenjskih položajih. Posamezniku omogočajo poklicno mobilnost in boljšo 
socializacijo, ter predstavljajo jedro poklicne izobrazbe.  
Najpogostejše ključne kompetence po Svetliku (Svetlik in Kohont, 2005) so socialne 
kompetence (sposobnost ohranjanja in navezovanja dobrih odnosov z drugimi), obvladovanje 
maternega jezika, možnost divergentnega mišljenja, kritične presoje, ustvarjalnosti, 
sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in medijev, samostojno učenje 
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in načrtovanje kariere. Ključne kompetence nam omogočajo, da smo boljši od drugih in imamo 
pred njimi prednost na različnih področjih. 
Poklicno specifične kompetence izhajajo iz vsakega delovnega mesta in so povezane z 
uspehom vsakega posameznika v določeni vlogi (Kohont, 2011). Te kompetence so skupne 
vsem, ki sodelujejo v enakem poklicu, saj se nanašajo na podobna opravila, ne glede na to, v 
kateri organizaciji se delo opravlja. Poklicno specifične kompetence poimenujemo tudi 
profesionalne kompetence, ki so lastnosti posameznika, da bi bil uspešen pri opravljanju 
različnih nalog na določenem delovnem mestu oz. poklicu. 
Svetlik in Kohont (2005) sta delila kompetence glede na področja: 
- Metodološke: samoorganizacija, načrtovanje, reševanje nalog (problemov), 
komunikacija. 
- Socialne: timsko delo, reševanje in uravnavanje konfliktov, vodenje, pogajanje. 
- Učne: kako se učiti, reflektivno razmišljanje (izražanje svojega razmišljanja), kritično 
razmišljanje (posledica reflektivnega). 
- Stališča, vrednote: zanesljivost, prevzemanje odgovornosti nase, pripadnost. 
- Delovno specifične, ki se navezujejo na posamezna delovna mesta. 
 Kompetence delimo še glede na dimenzije (Kohont in Svetlik, 2005): 
- Pričakovane in zahtevane kompetence so tiste, ki jih od nas posameznikov 
pričakuje sama družba (ključne kompetence) in različne organizacije (delovno 
specifične kompetence). 
- Dejanske kompetence so tiste, ki jih posameznik ima, da mu pomagajo pozitivno 
opravljati družbene in organizacije naloge. 
- Potencialne kompetence so kompetence, ki jih vsak posameznik lahko razvije, na 
podlagi svojih predispozicij. 
- Opisne kompetence predstavljajo kompetence v okviru organizacijske kulture, kjer 
se upoštevajo vrednote in standardi dela v organizaciji. 
- Stopnjevalne kompetence so tiste, ki so prikazane intervalno in določajo uspešnost 
posameznika pri opravljanju problemov. Stopnja neke kompetence pomeni, na 
kateri ravni kompetentnosti je posameznik, to pa omogoča razlikovanje med 
posamezniki. Nudijo tudi povratne informacije posamezniku o njegovih 
sposobnostih oz. kompetencah. 
 
RAZISKAVE NA PODROČJU KOMPETENC 
Mladinski šport velja za živahno okolje, v katerem se športniki naučijo življenjskih spretnosti 
in vrednot, saj je večina mladih zelo motivirana za šport, saj je le ta dejavnost, ki privabi veliko 
število udeležencev (Gould & Carson, 2008, v Camiré, Trudel in Bernard, 2013). Življenjske 
spretnosti (npr. biti organiziran, postavljanje ciljev) so opredeljene kot vedenjske, kognitivne, 
medosebne in intrapersonalne, ki posameznikom omogočajo uspeh v različnih okoljih, v 
katerih živijo (Danish, Forneris, Hodge in Heke, 2004, v Camiré, Trudel in Bernard, 2013). 
Vrednote (npr. spoštovanje, poštenost) so opredeljene kot skupne značilnosti, ki pripomorejo 
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voditi misli, čustva in dejanja ljudi, ter se štejejo kot lastnosti, ki ljudem omogočajo, da živijo 
med seboj (Arnold, 1999, v Camiré, Trudel in Bernard, 2013). Življenjske spretnosti in 
vrednote, sta tesno povezana koncepta, saj lahko nekatere vrednote npr. disciplina, štejejo za 
pomembne življenjske spretnosti, ki posamezniku omogočajo izpolnjevanje ciljev. 
Šport ni dejavnost, kjer se mladi samodejno učijo življenjskih spretnosti in vrednot (Kavussanu, 
2008, v Camire, Trudel in Bernard, 2013). Zaradi konkurence v športu lahko mlade privede k 
laganju, goljufanju, ustrahovanju in poškodbam.  
Za povečanje pozitivnih odzivov so po svetu ustvarili telesne aktivnosti in športne programe 
posebej namenjene k spodbujanju razvoja mladine (Camire in Trudel, 2013). Glavni del 
programov je uporaba telesne dejavnosti in športa kot orodja za spodbujanje akademskega, 
osebnega in družbenega razvoja mladine. 
Papacharisis, Goudas, Danish in Theodorakis (2005) so ugotovili, da imajo športniki, vključeni 
v programe, višje samozavedanje pri določanju ciljev, reševanju problemov in pozitivno 
razmišljanje od tistih, ki v programih ne sodelujejo.  
Rezultati mednarodne študije dvojne kariere z naslovom »Student athletes perceptions of four 
dual career competencies« avtorjev De Brandt, Wylleman, Torregrossa, Defruyt in Van 
Rossem (2017), so pokazali razlike med športniki in športnicami pri dojemanju kompetenc za 
dvojno kariero. Ugotovljeno je bilo, da imajo športniki več kompetenc, potrebnih za uspešno 
dvojno kariero – izobraževanje in šport. Športnice dajejo prednost akademskim 
prizadevanjem, so bolj povezane s svojo študentsko vlogo, imajo nižjo športno identiteto in 
močnejšo motivacijo ter prizadevanje za pridobitev akademske izobrazbe. Športniki moškega 
spola imajo navedene kompetence nižje razvite, saj v svojih samoocenah navajajo slabše 
načrtovanje in upravljanje s časom. V raziskavi je bilo ugotovljeno tudi, da je za športnice bolj 
pomemben razvoj osebnostne čvrstosti, saj zaznavajo, da so v večji meri pod stresom ter imajo 
nižje izraženo samozavest. Športniki navajajo, da si želijo višje razvite čustvene stabilnosti in 
kompetence za vodenje dvojne kariere. 
 
»ZLATO V IZOBRAŽEVANJU IN VRHUNSKEM ŠPORTU« 
Projekt »Zlato v izobraževanju in v vrhunskem športu« (ang. Gold in Education and Elite sport, 
GEES) se je izvajal v devetih evropskih državah. Vanj je bilo vključenih 9400 vrhunskih 
športnikov z dvojno kariero, starih od 15 do 26 let. Cilj projekta je bil, ugotavljanje ključnih 
kompetenc za učinkovito. V okviru projekta je bil razvit vprašalnik za samooceno zaznane 
pomembnosti in posedovanja posameznih kompetenc za dvojno kariero.  
Tabela 1 prikazuje, katerih pet kompetenc (v levem stolpcu) je po mnenju športnikov najbolj 
pomembnih za usklajevanje šolanja in športa. V desnem stolpcu so navedene kompetence, ki 
so po mnenju športnikov manj pomembne. 
Tabela 1: Pomembne/manj pomembne kompetence za uspešno usklajevanje šole in športa 
POMEMBNE MANJ POMEMBNE 
Vztrajnost v zahtevnih trenutkih in obdobjih, 
ko ne napreduješ 
Sposobnost postavljanja dosežkov v športu 
in izobraževanju v pravo perspektivo 
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Razumevanje pomena počitka in 
regeneracije 
Imeti vizijo, kam želiš iti v življenju – med 
dvojno kariero in po njej 
Sposobnost spoprijemanja s stresom v 
šolanju in športu 
Prepričanje, da se lahko šolanje in šport 
pozitivno dopolnjujeta 
Predanost k uspehu tako v športu kot pri 
izobraževanju 
Sposobnost reševanja konfliktov 
Zaupanje v lastne sposobnosti, da lahko 
premagaš izzive v šolanju in športu 
Iskanje in raziskovanje kariernih možnosti 
izven športa 
 
Tabela 2 prikazuje pet kompetenc, ki jih imajo športniki z dvojno kariero najvišje razvite (levi 
stolpec). V desnem stolpcu je navedenih pet kompetenc, za katere vprašani športniki menijo, 
da jih posedujejo v najmanjši meri. 
 
Tabela 2: Posedovanje kompetenc 
BOLJ POSEDOVANE MANJ POSEDOVANE 
Sposobnost ustvarjanja in ohranjanja 
socialnih stikov z vrstniki v šoli in športu 
Sposobnost, da se osredotočiš na tukaj in 
zdaj, ne da bi se pustili motiti 
Pripravljenost za odrekanje na račun 
uspeha v športu in šolanju 
Asertivnost (biti prepričan sam vase in 
samozavesten) 
Vsakodnevne življenjske spretnosti (npr. 
kuhanje) 
Imeti vizijo, kam želiš iti v življenju – med 
dvojno kariero in po njej 
Sposobnost sodelovanja s podpornim 
osebjem pri izobraževanju in v športu (npr. 
trener, učitelj) 
Sposobnost, da težave v športu ali šolanju 
vidiš kot nekaj pozitivnega 
Pripravljenost, da se učiš od drugih in iz 
svojih preteklih izkušenj 
Biti pripravljen na nepričakovane dogodke 
in imeti rezervne načrte 
 
V raziskavi »Zlato v izobraževanju in vrhunskem športu« so ugotovili, katerim kompetencam 
morajo dijaki športniki posvetiti največ pozornosti oz. jih bolj razviti: 
- sposobnost spoprijemanja s stresom v šolanju in športu, 
- asertivnost (biti prepričan sam vase in samozavesten), 
- sposobnost učinkovitega upravljanja s časom, 
- biti potrpežljiv glede napredovanja v športni in izobraževalni karieri, 
- sposobnost, da težave v športu in šolanju vidiš kot nekaj pozitivnega, 
Avtorji raziskave Wylleman, Cecić Erpič, Stambulova, Torregrosa, De Brandt in Defruyt (2016) 
so ugotovili tudi, da dijaki športniki v največji meri posedujejo socialne kompetence, sledijo 
jim kompetence za upravljanje dvojne kariere, samoregulacijo, najmanj pa kompetence za 
načrtovanje kariere. Razlike so se pojavile tudi med spoloma, saj so športnicam pomembnejše 
vse vrste kompetence kot športnikom, največje razlike se pojavijo pri kompetencah za 
upravljanje dvojne kariere, najmanjše pa v kompetencah samoregulacije, saj slednjo 
kompetenco športniki posedujejo v večji meri kot športnice. 
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5. CILJI IN HIPOTEZE 
 
CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
1. Ugotoviti, katere so kompetence športnikov, ki se šolajo v srednjih šolah, za učinkovito 
usklajevanje dvojne kariere.  
2. Ugotoviti značilnosti razvoja športne kariere športnikov srednješolcev.  
3. Ugotoviti, katere kompetence so po mnenju športnikov pomembne za učinkovito 
usklajevanje dvojne kariere z družabnim življenjem.  
4. Ugotoviti, katere kompetence imajo športniki slabše razvite. 
 
HIPOTEZE 
H1: Športniki nimajo sposobnosti samostojnega odločanja v zvezi z izobraževanjem in športno 
kariero.  
H2: Športniki so samodisciplinirani za izpolnjevanje zahtev usklajevanje šolanja in športa.  
H3: Športniki imajo zaupanje v lastne sposobnosti, za uspešno šolanje in športno kariero.  
H4: Športniki imajo kompetenco za učinkovito upravljanje s časom za šolanje, šport in 
družabno življenje.  
H5: Športniki razumejo pomen počitka in regeneracije. 
H6: Športniki so sposobni ustvarjati in ohranjati socialne stike z vrstniki v šoli in športu.  




6. METODE DELA  
 
VZOREC 
V vzorec raziskave je bilo vključenih 90 športnikov in športnic iz različnih športnih disciplin. 
Anketo je reševalo 127 dijakov, vendar je 37 anketirancev pred koncem prenehalo z 
izpolnjevanjem ankete. Starost športnikov se giblje od 15 do 19 let, povprečna starost pa je 
17,5 leta (SD = 1,53). Športniki so vključeni v različna srednješolska izobraževanja, od tega se 
jih polovica šola v splošni gimnaziji (N = 50), sledita športna gimnazija (N = 21) in 4-letna 
srednja strokovna šola (N = 20). Le 22 športnikov je vključenih v športni razred. 61 jih ima 
status športnika. Od 90 anketirancev je 56 športnic in 34 športnikov. Največ posameznikov 
trenira odbojko (N = 29), sledijo nogomet (N = 11), košarka (N = 8) in atletika (N = 5). 
PRIPOMOČKI 
Uporabili smo vprašalnik, ki je bil razvit v sklopu projekta »Zlato v izobraževanju in v 
vrhunskem športu«, avtorjev Wylleman, Cecić Erpič, Stambulova, Torregrosa, De Brandt in 
Defruyt. Vprašalnik zajema 38 kompetenc, vezanih na dvojno kariero, in dve športno specifični 
situaciji (scenarija), vezani na usklajevanje dvojne kariere ter družabnega življenja. 
Podatke smo zbirali s spletno anketo, objavljeni na strani 1ka.si, objavlea je bila tri mesece.  
Vprašalnik smo poslali Srednji šoli Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, ki je vprašalnik objavila tudi 
na svoji spletni strani, Odbojkarskemu in košarkarskemu klubu Grosuplje, Smučarskemu klubu 
Škofja Loka, Odbojkarskemu klubu Šentvid in Nogometnemu klubu Ivančna Gorica. Povezava 
do vprašalnika je bila objavljena tudi na družabnem omrežju Facebook. 
POSTOPEK 
Vse podatke smo pridobili na podlagi vprašalnika. Vsi podatkiso bili anonimni, v vprašalniku je 
bilo navedeno, da so podatki zaupni ter da bodo uporabljeni samo v raziskovalne namene. Iz 
nobene informacije ne bomo razkrivali posameznikove identitete.  Sodelovanje v raziskavi je 
bilo prostovoljno.  
Nato smo vse pridobljene podatke filtrirali, saj je bilo veliko športnikov, ki vprašalnika niso 
zaključili. Iz filtriranih podatkov smo izračunali povprečne vrednosti, za vsako izmed 
kompetenc in na podlagi tega preverjali hipoteze. Za potrditev hipotez je moralo povprečje 
presegati vsaj 66 % športnikov oz. dve tretjini športnikov, ki so posedovanje kompetenc 
označili s 4 (pogosto uporabljena) ali 5 (zelo pogosto uporabljena). 
Pri celotnem postopku analize podatkov smo si pomagali s programom Microsoft Office Excel 




7. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Največ športnikov, ki so sodelovali v študiji, tekmuje v regionalnem tekmovanju/pokalu, in 
sicer 79 športnikov, od tega je 53 športnikov, doseglo prva tri mesta. 76 % (N = 68) športnikov 
srednješolcev tekmuje na mladinskem državnem nivoju (pokal ali prvenstvo), 42 se jih je že 
uvrstilo na stopničke. Na članskem nivoju tekmuje 53 športnikov, od tega jih je 24 že doseglo 
prva tri mesta. Na mednarodnih tekmovanjih, ki niso v sklopu svetovnih in evropskih 
prvenstvih, univerzijad ali olimpijskih iger, je tekmovalo 61 športnikov, od tega se jih je 54 že 
uvrstilo med prvih osem mest, 41 pa na prva tri mesta. 12 športnikov je že tekmovalo na 
mladinskem svetovnem prvenstvu, od tega jih je 10 doseglo rezultate, boljše od 8. mesta, med 
njimi, sedem, ki so osvojili prva tri mesta. V evropskem pokalu in evropskem članskem 
prvenstvu je nastopilo 14 športnikov, med njimi je šest posameznikov, ki so dosegli prva tri 
mesta. Mladinskega svetovnega prvenstva se je udeležilo 13 športnikov, med njimi pa so štirje, 
ki so že bili na stopničkah. Na najvišjem tekmovalnem nivoju (svetovni pokal, grand prix, 
svetovna turneja, člansko svetovno prvenstvo ...) je nastopilo 14 športnikov, med njimi sedem 
takih, ki so že osvojili kolajne oziroma bili na prvih treh mestih. 
 
Slika 3: Koliko ur na teden treniraš 
Slika 4 prikazuje, koliko v povprečju trenirajo športnice in športniki, zajeti v vzorcu. Največja 
vrednost je 24 ur na teden, najmanjša pa 3 ure tedensko. Povprečno trenirajo 11,1 ure na 




POMEMBNOST KOMPETENC ZA USKLAJEVANJE DVOJNE KARIERE 
Na podlagi rezultatov, smo analizirali samooceno pomembnosti posamezne kompetence za 
dvojno kariero. športnikov srednješolcev  
Tabela 3: Pomembnost kompetenc za usklajevanje dvojne kariere 
Kompetence M SD 
Vztrajnost v zahtevnih trenutkih in obdobjih, ko ne napreduješ 4,54 0,767 
Predanost k uspehu tako v športu kot pri izobraževanju 4,51 0,824 
Sposobnost spoprijemanja s stresom v šolanju in športu 4,38 0,663 
Samodisciplina za izpolnjevanje zahtev usklajevanja šolanja in športa (npr. 
samostojno delo brez nadzora drugih) 
4,34 0,737 
Sposobnost učinkovitega upravljanja s časom 4,31 0,759 
Asertivnost (biti prepričan sam vase in samozavesten) 4,31 0,681 
Jasno razumevanje, kaj je treba narediti za uspeh v športu in šolanju 4,3 0,694 
Zaupanje v lastne sposobnosti, da lahko premagaš izzive v šolanju in športu 4,28 0,704 
Sposobnost ohranjanja odnosov z družino in prijatelji 4,23 0,704 
Sposobnost postavljanja si dosegljivih ciljev v športu in šolanju 4,23 0,735 
Sposobnost reševanja konfliktov 4,2 0,753 
Sposobnost, da daš prednost tistemu, kar mora biti narejeno 4,2 0,706 
Sposobnost, da si prilagodljiv in da lahko spremeniš načrte, če je to potrebno 4,19 0,717 
Sposobnost učinkovitega prilagajanja novim situacijam 4,19 0,669 
Sposobnost samostojnega odločanja v zvezi z izobraževanjem in športno kariero 4,18 0,894 
Zavedanje svojih dobrih lastnosti, pomanjkljivosti in sposobnosti 4,18 0,829 
Sposobnost zavestnega načrtovanja 4,16 0,806 
Sposobnost ustvarjanja in ohranjanja socialnih stikov z vrstniki v šoli in športu 4,14 0,628 
Sposobnost postavljanja dosežkov v športu in v izobraževanju v pravo 
perspektivo 
4,14 0,680 
Pripravljenost za odrekanje na račun uspeha v športu in šolanju 4,13 0,796 
Biti potrpežljiv glede napredovanja v športni in izobraževalni karieri 4,11 0,726 
Sposobnost izdelati si individualizirane poti (za šport in šolanje) 4,06 0,755 
Sposobnost, da se osredotočiš na tukaj in zdaj, ne da bi se pustil motiti 4,02 0,793 
Sposobnost nadzorovanja čustev v stresnih situacijah 4 0,793 
Sposobnost pogajanja (zastopanje svojih lastnih interesov) 3,96 0,806 
Imeti vizijo, kam želiš iti v življenju – med dvojno kariero in po njej 3,96 0,847 
Iskanje nasvetov pri pravi osebi v pravem času 3,96 0,733 
Prepričanje, da se lahko šolanje in šport pozitivno dopolnjujeta 3,94 0,916 
Razumevanje pomena počitka in regeneracije 3,93 0,909 
Imeti znanje o kariernih možnostih v šolanju in športu 3,93 0,776 
Sposobnost, da težave v športu in/ali šolanju vidiš kot nekaj pozitivnega 3,91 0,774 
Biti pripravljen na nepričakovane dogodke in imeti rezervne načrte 3,9 0,720 
Sposobnost kritičnega ovrednotenja in spreminjanja ciljev, če je to potrebno 3,88 0,791 
Pripravljenost, da se učiš od drugih in iz svojih preteklih izkušenj 3,86 0,815 
Sposobnost sodelovanja s podpornim osebjem pri izobraževanju in v športu 




Iskanje in raziskovanje kariernih možnosti izven športa 3,79 1,022 
Sposobnost upravljanja z lastnimi financami, upravljanje z denarjem 3,6 1,058 
Vsakodnevne življenjske spretnosti (npr. kuhanje) 3,31 1,067 
 
Tabela 3 prikazuje kompetence glede na samooceno pomembnosti za posamezne 
kompetence za usklajevanje šolanja in športa. V tabeli so razvrščene od najbolj k najmanj 
pomembnim. Povprečna vrednost pomembnosti kompetenc je 4,08 (SD = 0,24). 
Najpomembnejša kompetenca športnikov je vztrajnost v zahtevnih trenutkih in obdobjih, ko 
ne napreduješ, sledita predanost k uspehu tako v športu kot pri izobraževanju ter sposobnost 
spoprijemanja s stresom v šolanju in športu. Športnikom se najmanj pomembne zdijo 
naslednje kompetence: iskanje in raziskovanje kariernih možnosti izven športa, sposobnost 





POSEDOVANJE KOMPETENC ZA USKLAJEVANJE DVOJNE KARIERE 
Z vprašalnikom smo ugotovili katere kompetence se po mnenju športnikov srednješolcev 
posedujejo v višji meri.  
Tabela 4: Posedovanje kompetenc  
Kompetence M SD 
Sposobnost postavljanja si dosegljivih ciljev v športu in šolanju 4,14 0,734 
Sposobnost ohranjanja odnosov z družino in prijatelji 4,06 0,755 
Sposobnost ustvarjanja in ohranjanja socialnih stikov z vrstniki v šoli in 
športu 
4,01 0,772 
Zavedanje svojih dobrih lastnosti, pomanjkljivosti in sposobnosti 3,94 0,853 
Sposobnost spoprijemanja s stresom v šolanju in športu 3,94 0,826 
Sposobnost učinkovitega prilagajanja novim situacijam 3,94 0,740 
Samodisciplina za izpolnjevanje zahtev usklajevanja šolanja in športa 
(npr. samostojno delo brez nadzora drugih) 
3,93 0,884 
Sposobnost postavljanja dosežkov v športu in v izobraževanju v pravo 
perspektivo 
3,92 0,691 
Pripravljenost, da se učiš od drugih in iz svojih preteklih izkušenj 3,89 0,841 
Sposobnost učinkovitega upravljanja s časom 3,88 0,885 
Razumevanje pomena počitka in regeneracije 3,88 0,716 
Sposobnost samostojnega odločanja v zvezi z izobraževanjem in 
športno kariero 
3,87 0,837 
Sposobnost, da si prilagodljiv in da lahko spremeniš načrte, če je to 
potrebno 
3,87 0,810 
Jasno razumevanje, kaj je treba narediti za uspeh v športu in šolanju 3,86 0,728 
Sposobnost zavestnega načrtovanja 3,83 0,797 
Zaupanje v lastne sposobnosti, da lahko premagaš izzive v šolanju in 
športu 
3,83 0,903 
Sposobnost reševanja konfliktov 3,82 0,815 
Imeti vizijo, kam želiš iti v življenju – med dvojno kariero in po njej 3,81 0,898 
Prepričanje, da se lahko šolanje in šport pozitivno dopolnjujeta 3,79 0,977 
Sposobnost sodelovanja s podpornim osebjem pri izobraževanju in v 
športu (npr. s trenerjem, učiteljem …) 
3,79 0,841 
Predanost k uspehu tako v športu kot pri izobraževanju 3,79 0,841 
Vztrajnost v zahtevnih trenutkih in obdobjih, ko ne napreduješ 3,76 0,825 
Sposobnost nadzorovanja čustev v stresnih situacijah 3,76 0,825 
Sposobnost kritičnega ovrednotenja in spreminjanja ciljev, če je to 
potrebno 
3,76 0,692 
Iskanje nasvetov pri pravi osebi v pravem času 3,74 0,787 
Sposobnost, da daš prednost tistemu, kar mora biti narejeno 3,73 0,872 
Asertivnost (biti prepričan sam vase in samozavesten) 3,71 0,838 
Biti potrpežljiv glede napredovanja v športni in izobraževalni karieri 3,71 0,824 
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Sposobnost pogajanja (zastopanje svojih lastnih interesov) 3,69 0,856 
Iskanje in raziskovanje kariernih možnosti izven športa 3,67 0,936 
Sposobnost izdelati si individualizirane poti (za šport in šolanje) 3,67 0,848 
Sposobnost, da se osredotočiš na tukaj in zdaj, ne da bi se pustil motiti 3,66 0,752 
Biti pripravljen na nepričakovane dogodke in imeti rezervne načrte 3,61 0,831 
Pripravljenost za odrekanje na račun uspeha v športu in šolanju 3,61 0,896 
Vsakodnevne življenjske spretnosti (npr. kuhanje) 3,59 0,911 
Imeti znanje o kariernih možnostih v šolanju in športu 3,57 0,780 
Sposobnost upravljanja z lastnimi financami, upravljanje z denarjem 3,57 0,780 
Sposobnost, da težave v športu in/ali šolanju vidiš kot nekaj pozitivnega 3,57 0,900 
 
V tabeli 4 so prikazane kompetence glede na zaznano posedovanje. Glede na povprečje (3,79) 
je 21 kompetenc, ki jih športniki pogosteje posedujejo (nadpovprečne vrednosti), medtem ko 
17 kompetenc športniki redkeje posedujejo (SD = 0,14). Najvišjo povprečno vrednost (M = 
4,14) dosega kompetenca sposobnost postavljanja si dosegljivih ciljev v športu in šolanju, 
sledita ji sposobnost ustvarjanja in ohranjanja socialnih stikov z vrstniki v šoli in športu ter 
Sposobnost ohranjanja odnosov z družino in prijatelji. Po njihovem mnenju najmanj 
posedujejo kompetence: imeti znanje o kariernih možnostih v šolanju in športu, sposobnost 
upravljanja z lastnimi financami (upravljanje z denarjem) in sposobnost, da težave v športu in 
šolanju vidijo kot nekaj pozitivnega. Vse tri so enako zaznane pri športnikih srednješolcih. Te 





RAZLIKA MED ZAZNANO POMEMBNOSTJO IN POSEDOVANJEM KOMPETENC ZA 
USKLAJEVANJE ŠOLANJA IN ŠPORTA 
Z dobljeno razliko med pomembnostjo in posedovanjem lahko ugotovimo, katere kompetence 
bodo morali športniki srednješolci še razviti in se jim posvetiti. Večja razlika pomeni slabše 
razvito kompetenco. 








Vztrajnost v zahtevnih trenutkih in obdobjih, ko ne 
napreduješ 
4,54 3,76 0,79 
Predanost k uspehu tako v športu kot pri 
izobraževanju 
4,51 3,79 0,72 
Asertivnost (biti prepričan sam vase in 
samozavesten) 
4,31 3,71 0,60 
Pripravljenost za odrekanje na račun uspeha v 
športu in šolanju 
4,13 3,61 0,52 
Sposobnost, da daš prednost tistemu, kar mora 
biti narejeno 
4,20 3,73 0,47 
Zaupanje v lastne sposobnosti, da lahko premagaš 
izzive v šolanju in športu 
4,28 3,83 0,44 
Jasno razumevanje, kaj je treba narediti za uspeh 
v športu in šolanju 
4,30 3,86 0,44 
Sposobnost učinkovitega upravljanja s časom 4,31 3,88 0,43 
Sposobnost spoprijemanja s stresom v šolanju in 
športu 
4,38 3,94 0,43 
Samodisciplina za izpolnjevanje zahtev 
usklajevanja šolanja in športa (npr. samostojno 
delo brez nadzora drugih) 
4,34 3,93 0,41 
Biti potrpežljiv glede napredovanja v športni in 
izobraževalni karieri 
4,11 3,71 0,40 
Sposobnost izdelati si individualizirane poti (za 
šport in šolanje) 
4,06 3,67 0,39 
Sposobnost reševanja konfliktov 4,20 3,82 0,38 
Sposobnost, da se osredotočiš na tukaj in zdaj, ne 
da bi se pustil motiti 
4,02 3,66 0,37 
Imeti znanje o kariernih možnostih v šolanju in 
športu 
3,93 3,57 0,37 
Sposobnost, da težave v športu in/ali šolanju vidiš 
kot nekaj pozitivnega 
3,91 3,57 0,34 
Sposobnost, da si prilagodljiv in da lahko 
spremeniš načrte, če je to potrebno 
4,19 3,87 0,32 
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Sposobnost zavestnega načrtovanja 4,16 3,83 0,32 
Sposobnost samostojnega odločanja v zvezi z 
izobraževanjem in športno kariero 
4,18 3,87 0,31 
Biti pripravljen na nepričakovane dogodke in imeti 
rezervne načrte 
3,90 3,61 0,29 
Sposobnost pogajanja (zastopanje svojih lastnih 
interesov) 
3,96 3,69 0,27 
Sposobnost učinkovitega prilagajanja novim 
situacijam 
4,19 3,94 0,24 
Sposobnost nadzorovanja čustev v stresnih 
situacijah 
4,00 3,76 0,24 
Zavedanje svojih dobrih lastnosti, pomanjkljivosti 
in sposobnosti 
4,18 3,94 0,23 
Sposobnost postavljanja dosežkov v športu in v 
izobraževanju v pravo perspektivo 
4,14 3,92 0,22 
Iskanje nasvetov pri pravi osebi v pravem času 3,96 3,74 0,21 
Sposobnost ohranjanja odnosov z družino in 
prijatelji 
4,23 4,06 0,18 
Prepričanje, da se lahko šolanje in šport pozitivno 
dopolnjujeta 
3,94 3,79 0,16 
Imeti vizijo, kam želiš iti v življenju – med dvojno 
kariero in po njej 
3,96 3,81 0,14 
Sposobnost ustvarjanja in ohranjanja socialnih 
stikov z vrstniki v šoli in športu 
4,14 4,01 0,13 
Sposobnost kritičnega ovrednotenja in 
spreminjanja ciljev, če je to potrebno 
3,88 3,76 0,12 
Iskanje in raziskovanje kariernih možnosti izven 
športa 
3,79 3,67 0,12 
Sposobnost postavljanja si dosegljivih ciljev v 
športu in šolanju 
4,23 4,14 0,09 
Razumevanje pomena počitka in regeneracije 3,93 3,88 0,06 
Sposobnost sodelovanja s podpornim osebjem pri 
izobraževanju in v športu (npr. s trenerjem, 
učiteljem …) 
3,82 3,79 0,03 
Sposobnost upravljanja z lastnimi financami, 
upravljanje z denarjem 
3,60 3,57 0,03 
Pripravljenost, da se učiš od drugih in iz svojih 
preteklih izkušenj 
3,86 3,89 -0,03 
Vsakodnevne življenjske spretnosti (npr. kuhanje) 3,31 3,59 -0,28 
 
Tabela prikazuje razlike med zaznano pomembnostjo in samooceno posedovanja posamezne 
kompetence. Kompetence z višjimi razlikami med pomembnostjo in posedovanjem, morajo 
športniki še razviti. Vztrajnost v zahtevnih trenutkih in obdobjih, ko ne napreduješ in 




Z vprašalnikom smo želeli ugotoviti, katere kompetence so po mnenju športnikov 
najpomembnejše za učinkovito soočanje z določeno situacijo. Od 38 kompetenc, so morali 
športniki izbrati 5 tistih, za katere menijo, da so najpomembnejše za soočanje s situacijo  
»Ravno se začenja zahtevno šolsko leto in pomembne kontrolne naloge se prekrivajo s 
ključnim delom tekmovalne sezone. Želiš si uspešno upraviti oboje«. 
Tabela 6: Kompetence za uspešno soočanje s situacijo – prekrivanje kontrolnih nalog in ključnega dela tekmovalne sezone 
KOMPETENCE N ODSTOTEK 
Jasno razumevanje, kaj je treba narediti za uspeh v športu in šolanju 41 46 % 
Predanost k uspehu tako v športu kot pri izobraževanju 39 43 % 
Sposobnost učinkovitega upravljanja s časom 35 39 % 
Vztrajnost v zahtevnih trenutkih in obdobjih, ko ne napreduješ 32 36 % 
Samodisciplina za izpolnjevanje zahtev usklajevanja šolanja in športa 
(npr. samostojno delo brez nadzora drugih) 
30 33 % 
Sposobnost, da daš prednost tistemu, kar mora biti narejeno 25 28 % 
Sposobnost postavljanja si dosegljivih ciljev v športu in šolanju 24 27 % 
Zaupanje v lastne sposobnosti, da lahko premagaš izzive v šolanju in 
športu 
22 24 % 
Pripravljenost za odrekanje na račun uspeha v športu in šolanju 19 21 % 
Imeti vizijo, kam želiš iti v življenju – med dvojno kariero in po njej 17 19 % 
Sposobnost spoprijemanja s stresom v šolanju in športu 16 18 % 
Biti pripravljen na nepričakovane dogodke in imeti rezervne načrte 13 14 % 
Sposobnost izdelati si individualizirane poti (za šport in šolanje) 12 13 % 
Sposobnost zavestnega načrtovanja 11 12 % 
Biti potrpežljiv glede napredovanja v športni in izobraževalni karieri 11 12 % 
Sposobnost postavljanja dosežkov v športu in v izobraževanju v pravo 
perspektivo 
11 12 % 
Iskanje in raziskovanje kariernih možnosti izven športa 9 10 % 
Sposobnost, da se osredotočiš na tukaj in zdaj, ne da bi se pustil motiti 8 9 % 
Sposobnost, da si prilagodljiv in da lahko spremeniš načrte, če je to 
potrebno 
8 9 % 
Sposobnost samostojnega odločanja v zvezi z izobraževanjem in 
športno kariero 
7 8 % 
Zavedanje svojih dobrih lastnosti, pomanjkljivosti in sposobnosti 7 8 % 
Asertivnost (biti prepričan sam vase in samozavesten) 7 8 % 
Prepričanje, da se lahko šolanje in šport pozitivno dopolnjujeta 4 4 % 
Sposobnost sodelovanja s podpornim osebjem pri izobraževanju in v 
športu (npr. s trenerjem, učiteljem …) 
4 4 % 
Sposobnost nadzorovanja čustev v stresnih situacijah 3 3 % 
Razumevanje pomena počitka in regeneracije 3 3 % 
Pripravljenost, da se učiš od drugih in iz svojih preteklih izkušenj 3 3 % 
Sposobnost učinkovitega prilagajanja novim situacijam 3 3 % 
Sposobnost, da težave v športu in/ali šolanju vidiš kot nekaj 
pozitivnega 
2 2 % 
Imeti znanje o kariernih možnostih v šolanju in športu 2 2 % 
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Sposobnost kritičnega ovrednotenja in spreminjanja ciljev, če je to 
potrebno 
1 1 % 
Iskanje nasvetov pri pravi osebi v pravem času 1 1 % 
Sposobnost pogajanja (zastopanje svojih lastnih interesov) 1 1 % 
Sposobnost ohranjanja odnosov z družino in prijatelji 1 1 % 
Sposobnost upravljanja z lastnimi financami, upravljanje z denarjem 1 1 % 
Vsakodnevne življenjske spretnosti (npr. kuhanje) 1 1 % 
Sposobnost reševanja konfliktov 1 1 % 
Sposobnost ustvarjanja in ohranjanja socialnih stikov z vrstniki v šoli 
in športu 
0 0 % 
 
Iz tabele je razvidno, katere kompetence športniki največkrat uporabljajo za uspešno soočanje 
z določeno situacijo (pomembne kontrolne naloge se prekrivajo s ključnim delom tekmovalne 
sezone). Na prvem mestu po pomembnosti je kompetenca jasnega razumevanja, kaj je treba 
narediti za uspeh v športu in šolanju. 41 športnikov meni, da je kompetenca nujna za uspešen 
prehod skozi to situacijo. Sledita ji kompetenci predanost k uspehu tako v športu in 
izobraževanju (N = 39) in sposobnost učinkovitega upravljanja s časom (N = 35). Zadnjih osem 
je tistih kompetenc, za katere športniki menijo, da so manj pomembne oziroma niso 
pomembne za to situacijo.  
Zanimalo nas je tudi, katere kompetence so pomembne za soočanje s situacijo »Ob 
usklajevanju športa in študija je težko skrbeti za živahno družabno življenje (npr. čas za 
prijatelje, druženja). Poiskati moraš ravnotežje med svojo dvojno kariero in družabnim 
aktivnostmi izven športa«. 
Tabela 7: Kompetence za uspešno soočanje s situacijo – skrb za živahno družabno življenje med dvojno kariero 
KOMPETENCE N ODSTOTEK 
Sposobnost učinkovitega upravljanja s časom 61 68 % 
Sposobnost ohranjanja odnosov z družino in prijatelji 59 66 % 
Sposobnost ustvarjanja in ohranjanja socialnih stikov z vrstniki v šoli 
in športu 
48 53 % 
Sposobnost zavestnega načrtovanja 32 36 % 
Sposobnost upravljanja z lastnimi financami, upravljanje z denarjem 32 36 % 
Sposobnost, da daš prednost tistemu, kar mora biti narejeno 28 31 % 
Jasno razumevanje, kaj je treba narediti za uspeh v športu in šolanju 23 26 % 
Pripravljenost za odrekanje na račun uspeha v športu in šolanju 21 23 % 
Predanost k uspehu tako v športu kot pri izobraževanju 10 11 % 
Vsakodnevne življenjske spretnosti (npr. kuhanje) 10 11 % 
Sposobnost, da si prilagodljiv in da lahko spremeniš načrte, če je to 
potrebno 
9 10 % 
Sposobnost, da se osredotočiš na tukaj in zdaj, ne da bi se pustil 
motiti 
8 9 % 
Razumevanje pomena počitka in regeneracije 8 9 % 
Samodisciplina za izpolnjevanje zahtev usklajevanja šolanja in športa 
(npr. samostojno delo brez nadzora drugih) 
7 8 % 
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Vztrajnost v zahtevnih trenutkih in obdobjih, ko ne napreduješ 6 7 % 
Prepričanje, da se lahko šolanje in šport pozitivno dopolnjujeta 6 7 % 
Sposobnost pogajanja (zastopanje svojih lastnih interesov) 6 7 % 
Sposobnost reševanja konfliktov 6 7 % 
Sposobnost samostojnega odločanja v zvezi z izobraževanjem in 
športno kariero 
5 6 % 
Imeti vizijo, kam želiš iti v življenju – med dvojno kariero in po njej 5 6 % 
Zaupanje v lastne sposobnosti, da lahko premagaš izzive v šolanju in 
športu 
5 6 % 
Sposobnost učinkovitega prilagajanja novim situacijam 5 6 % 
Sposobnost nadzorovanja čustev v stresnih situacijah 4 4 % 
Sposobnost izdelati si individualizirane poti (za šport in šolanje) 3 3 % 
Biti pripravljen na nepričakovane dogodke in imeti rezervne načrte 3 3 % 
Sposobnost spoprijemanja s stresom v šolanju in športu 3 3 % 
Zavedanje svojih dobrih lastnosti, pomanjkljivosti in sposobnosti 2 2 % 
Biti potrpežljiv glede napredovanja v športni in izobraževalni karieri 2 2 % 
Pripravljenost, da se učiš od drugih in iz svojih preteklih izkušenj 2 2 % 
Iskanje nasvetov pri pravi osebi v pravem času 2 2 % 
Iskanje in raziskovanje kariernih možnosti izven športa 1 1 % 
Sposobnost postavljanja si dosegljivih ciljev v športu in šolanju 1 1 % 
Sposobnost postavljanja dosežkov v športu in v izobraževanju v pravo 
perspektivo 
1 1 % 
Sposobnost kritičnega ovrednotenja in spreminjanja ciljev, če je to 
potrebno 
0 0 % 
Sposobnost sodelovanja s podpornim osebjem pri izobraževanju in v 
športu (npr. s trenerjem, učiteljem …) 
0 0 % 
Asertivnost (biti prepričan sam vase in samozavesten) 0 0 % 
Sposobnost, da težave v športu in/ali šolanju vidiš kot nekaj 
pozitivnega 
0 0 % 
Imeti znanje o kariernih možnostih v šolanju in športu 0 0 % 
 
Tabela 7 prikazuje kompetence, ki so po oceni športnikov pomembne za pozitivno soočanje s 
situacijo, da poiščejo ravnotežje med dvojno kariero in družabnim aktivnostim izven športa. 
61 športnikov meni, da je kompetenca sposobnosti učinkovitega upravljanja s časom 
najpomembnejša na našem vzorcu, sledita kompetenci sposobnost ohranjanja odnosov z 
družino in prijatelji (N = 59) ter sposobnost ustvarjanja in ohranjanja socialnih stikov z vrstniki 




8. SKLEP IN RAZPRAVA 
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, katere so kompetence športnikov za uspešno 
usklajevanje dvojne kariere. Na podlagi samoocen športnikov, smo ugotovili katere 
kompetence so pomembne in katere kompetence posedujejo v največji meri. 
Analizirani vzorec je obsegal 90 srednješolskih športnikov moškega in ženskega spola, starih 
med 15 in 19 let, ki so vključeni v srednješolsko izobraževanje ter se športno udejstvujejo in se 
udeležujejo športnih tekmovanj. Za raziskavo smo uporabili spletni vprašalnik, enak kot je bil 
uporabljen v raziskavi »Zlato v izobraževanju in v vrhunskem športu« (ang. Gold in Education 
and Elite Sport - GEES). Uporabili smo enako metodologijo kot v projektu »GEES«. 
V raziskavi smo ugotovili, da so po mnenju športnikov srednješolcev najpomembnejše 
kompetence za uspešno upravljanje dvojne kariere, kompetence samoregulacije in 
kompetence za upravljanje z dvojno kariero. Podobne ugotovitve navajajo tudi v članku 
»Student athletes perceptions of four dual career competencies« (2017). Na njihovem vzorcu 
107 športnikov in športnic je bilo ugotovljeno, da so športnikom kot najpomembnejše 
kompetence za upravljanje z dvojno kariero ter kompetence osebnostne čvrstosti. Kot najmanj 
pomembne pa so navedli kompetence za načrtovanje kariere. V raziskavi avtorjev Wylleman, 
Cecić Erpič, Stambulova, Torregrosa, De Brandt in Defruyt (2016) so prišli do podobnih 
ugotovitev, saj športniki menijo, da so kot najpomembnejše kompetence za upravljanje z 
dvojno kariero in samoregulacije. Športnikom v raziskavi so najmanj pomembne kompetence  
za načrtovanje kariere. Menimo, da se rezultati naše raziskave skladni z obema raziskavama. 
Najpomembnješa kompetenca po oceni športnikov je vztrajnost v zahtevnih trenutkih in 
obdobjih, ko ne napreduješ. Menimo, da ima velik delež športnikov to kompetenco, ker 
mislimo, da so športniki vztrajni, predvsem takrat, ko želijo doseči zastavljene cilje (vrhunske 
rezultate). V raziskavi »Zlato v izobraževanju in v vrhunskem športu« (Wylleman, Cecić Erpič, 
Stambulova, Torregrosa, De Brandt in Defruyt, 2016) so ugotovili, da športniki in športnice 
ocenjujejo kompetenco »vztrajnosti v zahtevnih trenutkih in obdobjih, ko ne napreduješ« kot 
najpomembnejšo.Kot najmanj pomembne kompetence, po mnenju športnikov in športnic so 
kompetence za načrtovanje kariere.  
Po samooceni športnikov in športnic smo ugotovili, da v najvišji meri posedujejo socialne 
kompetence (M = 3,86) ter kompetence za upravljanje z dvojno kariero (M = 3,81) Kot najmanj 
posedovane kompetence po mnenju športnikov, so kompetence za načrtovanje kariere (M = 
3,73). Wylleman, Cecić Erpič, Stambulova, Torregrosa, De Brandt in Defruyt so v svoji raziskavi 
ugotovili, da športniki v najvišji meri posedujejo socialne kompetence (M = 3,73) ter 
kompetence za upravljanje z dvojno kariero (M = 3,62). Najmanj posedujejo kompetence za 
načrtovanje kariere. Podobne rezultate so dobili tudi De Brandt, Wylleman, Torregrossa, 
Defruyt in Van Rossem (2017), ki kažejo na to, da športniki največ posedujejo socialne 
kompetence in kompetence za upravljanje z dvojno kariero. Glede na primerjavo z obema 
raziskavama, menimo, da so se športniki v naši raziskavi visoko samoocenili. 
Z izračunom razlike med pomembnostjo in posedovanjem smo ugotovili, katerim 
kompetencam se morajo športniki najbolj posvetiti in jih še razviti. Zaznali smo, da so socialne 
kompetence tiste, ki imajo športniki najbolje razvite. Razviti morajo kompetence za 
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samoregulacijo in kompetence za upravljanje z dvojno kariero, saj so razlike med zaznano 
pomembnostjo in posedovanjem najvišje. V raziskavi Wylleman, Cecić Erpič, Stambulova, 
Torregrosa, De Brandt in Defruyt (2016) športniki menijo, da imajo najslabše razvite 
kompetence za samoregulacijo, najbolje pa socialne kompetence. Avtorji De Brandt, 
Wylleman, Torregrossa, Defruyt in Van Rossem (2017) so ugotovili, da imajo športniki najbolje 
razvite socialne kompetence ter kompetence za načrtovanje kariere, medtem ko navajajo, da 
bodo morali še razviti kompetence osebnostne čvrstosti in kompetence za upravljanje z 
dvojno kariero. Menimo, da so rezultati v naši raziskavi skladni z ugotovitvami v »Zlato v 
izobraževanju in v vrhunskem športu« (2016) in raziskavi De Brandt, Wylleman, Torregrossa, 
Defruyt in Van Rossem (2017). 
Ugotovili smo tudi, katere kompetence so pomembne za soočanje z določeno situacijo. Za 
soočanje s prvo situacijo (prekrivanje kontrolnih nalog s ključnim delom sezone) po mnenju 
športnikov, so kompetence za upravljanje z dvojno kariero (npr. jasno razumevanje, kaj je 
treba narediti za uspeh v športu in šolanju, predanost k uspehu tako v športu kot pri 
izobraževanju) najpomembnejše. Kot najmanj pomembna kompetenca za soočanje s prvo 
situacijo je sposobnost ustvarjanja in ohranjanja socialnih stikov z vrstniki v šoli in športu. 
Wylleman in drugi (2016) so ugotovili, da so za to situacijo najpomembnejše kompetence - 
predanost k uspehu tako v športu kot tudi izobraževanju, sposobnost učinkovitega upravljanja 
s časom, jasno razumevanje kaj je treba narediti za uspeh v športu in šolanju. Glede na  
pridobljene podatke, lahko menimo, da so naši rezultati podobni, niso pa skladni. 
Z vprašanjem o drugi situaciji smo dobili rezultate na podlagi katerih smo ugotovili, katere 
kompetence so pomembne za uspešno soočanje z dvojno kariero in družabnim življenjem 
hkrati. Po oceni športnikov so najpomembnejše socialne kompetence za pravo ravnotežje med 
dvojno kariero in družabnim življenjem. Kot posamezna kompetenca pa je najpomembnejša 
sposobnost učinkovitega upravljanja s časom, najmanj pa kompetenca »imeti znanje o 
kariernih možnostih v šolanju in športu«. Glede na rezultate v raziskavi »Zlato v izobraževanju 
in v vrhunskem športu« (2016), so si pri tej situaciji rezultati različni, zato naše ugotovitve niso 
skladne z rezultati raziskave avtorjev Wylleman, Cecić Erpič, Stambulova, Torregrosa, De 
Brandt in Defruyt. Največja podobnost je pri kompetenci - sposobnost, da daš prednost 
tistemu, kar mora biti narejeno. V raziskavi »zlato v izobraževanju in v vrhunskem športu« je 
35 % športnikov, ki meni, da je kompetenca pomembna za uspešno prilagajanje situaciji. V 
naši raziskavi je takih športnikov 31 %. 
Na podlagi naše raziskave potrjujemo prvo hipotezo, saj rezultati kažejo, da imata manj kot 
2/3 športnikov kompetenco sposobnosti samostojnega odločanja v zvezi z izobraževanjem in 
športno kariero. 
Drugo hipotezo, ki trdi, da imajo športniki kompetenco samodiscipline za izpolnjevanje zahtev 
za usklajevanje šolanja in športa, prav tako potrjujemo, saj ima  67 srednješolskih športnikov 
to kompetenco, kar pomeni 74 % na našem vzorcu. 
Športniki imajo zaupanje v lastne sposobnosti za uspešno šolanje in športno kariero, na kar 
kažejo rezultati naše raziskave. Več kot 66 % (N = 59) športnikov v našem vzorcu trdi, da ima 
to kompetenco, zato smo potrdili tudi tretjo hipotezo. 
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Tudi četrto hipotezo potrjujemo, in sicer na podlagi dejstva, da ima kompetenco za učinkovito 
upravljanje s časom za šolanje, šport in družabno življenje kar 65 (72 %) vseh športnikov v naši 
raziskavi. 
Pri peti hipotezi, da športniki razumejo pomen počitka in regeneracije, smo ugotovili, da to 
kompetenco pogosto oziroma zelo pogosto uporablja 70 % srednješolskih športnikov, ki se 
soočajo z dvojno kariero. Na podlagi tega potrjujemo tudi peto hipotezo. 
V šesti hipotezi sprašujemo po tem ali imajo športniki kompetenco za ustvarjanje in ohranjanje 
socialnih stikov z vrstniki v šoli in športu. Ugotovili smo, da je v anketi sodelovalo 76 % 
športnikov, ki kompetenco uporabljajo oz. posedujejo. Tako potrjujemo tudi šesto hipotezo. 
Zadnja, sedma hipoteza je ravno tako potrjena, saj rezultati raziskave kažejo na to, da športniki 
niso potrpežljivi glede na napredovanje v športni in izobraževalni karieri. Več kot 2/3 (N = 57) 
športnikov menita, da niso potrpežljiv, zato je zadnja hipoteza potrjena. 
Raziskava je imela eno omejitev, saj so se pojavljale težave pri vprašalniku, ker ga športniki 
niso reševali do konca, nekateri so reševali nato še enkrat in tako smo dobili dvojne rezultate, 
ki smo jih morali filtrirati, veliko tudi izbrisati. Menimo, da so športniki na vsa vprašanja 
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